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(4) 分量 :注､引用文献 リスト等を含め､ 日本語 20,000字以内､英語 8,000
語以内を目安とする｡
(5)体裁 :『MLA新英語論文の手引』最新版 (北星堂)を標準とする｡ 日本
語の場合は縦書き､横書きいずれも可とする｡
(6) 校正 :三校まで｡ 校正段階の大幅な訂正は認めない｡
(7) 編集権 :編集委員会が編集権を持つ｡
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